







































































第 1 次　 植物としてのソバ・食物としてのソバを知
ろう ・・・ 1 時間
第 2 次　 世界のソバ料理・日本のソバ料理を調査し
よう ・・・ 1 時間＋課外
第 ３ 次　世界のソバ料理と食文化を知ろう
 ・・・ 2 時間
第 ４ 次　ソバ料理，ソバ打ち体験をしよう
 ・・・ ４ 時間＋課外
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　表 ４ 　学習内容に対するアンケートの結果 （%）
質問項目 5 ４ ３ 2 1
① 日本の食生活，世界の食文化の本を使用して，ソバの料理について調査するこ
とは楽しかった
４４.1 ４７.1 8.8 0 0
② 日本の食生活，世界の食文化の本を使用して，調査することでソバに興味を
持った
３2.４ 52.9 1４.７ 0 0
③日本の食生活，世界の食文化の本から新しい知見を得た 58.8 ３8.2 0 ３ 0
④稲澤氏の講演「世界のソバ料理」は興味深い講演内容であった ６0 ３６.７ ３.３ 0 0
⑤稲澤氏の講演から植物としてのソバの特徴が理解できた 50 ４６.７ ３.３ 0 0
⑥稲澤氏の講演から作物としてのソバの特徴が理解できた 5６.７ ４３.３ 0 0 0
⑦稲澤氏の講演から世界にはたくさんのソバ料理があることがわかった 80 20 0 0 0
⑧大久保式簡単ソバ打ちはとても簡単だと思った 29.４ ３2.４ 2６.5 11.７ 0
⑨大久保式簡単ソバ打ちを家庭でもとり入れたい 1７.６ 29.４ ３8.2 11.７ 2.9
⑩大久保式簡単ソバ打ち体験は楽しかった 52.9 ４1.2 2.9 2.9 0
⑪大久保式簡単ソバ打ちの方法がわかった 58.8 ３8.2 2.9 0 0
⑫伝統ソバ打ちはとても簡単だと思った 12.1 12.1 21.2 ３３.３ 21.2
⑬伝統ソバ打ちを家庭でもとり入れたい 9.1 21.2 ４2.４ 15.1 12.1
⑭伝統ソバ打ち体験は楽しかった ６9.７ ３0.３ 0 0 0
⑮伝統食とはどのようなものかを考えることができた ６1.8 ３5.３ 2.9 0 0
⑯伝統食をどのように継承すべきか自分の考えをまとめることができた 58.8 29.４ 11.8 0 0
⑰今後自分が考えた伝統食作りに挑戦してみたいと思う 29.４ ４４.1 20.６ 5.9 0


























































































































1 ）株式会社ヤクルト「ヘルシスト」201４年 ７ 月
2 ）農文協「現代農業」201４年11月号，pp29６-299
３ ）味の素食の文化センター「ヴェスタ」2009年 5
月
４ ）文部科学省「中学校学習指導要領－」平成20年
9 月
5 ）キッコーマン「FOOD CULTURE」No.12，200６
年
６ ）一ノ瀬孝恵「中学校選択家庭科『家庭』の教材
開発－ダッタンソバを使用した調理－」，広島大
学附属中・高等学校研究紀要，第5３号，200６年
７ ）大久保裕弘「誰でも打てる十割そば」農文協，
2002年
8 ）大久保裕弘監修「十割そばが誰でもできる　秘
伝 ! 大久保式そば打ち術」宝島社，2002年
9 ）一ノ瀬孝恵・日浦美智代「中学校選択家庭科
『家庭』の教材開発－そばからみえる世界－」広島
大学附属中・高等学校研究紀要，第４9号，2002年
以外に植物として，作物として，そして世界の食物
として大きく広がったことが認められた。これは全
生徒に確認できた。
　表 ４ の学習内容に対するアンケートの結果では，
質問全1７項目のうち，項目⑫「伝統ソバ打ちはとて
も簡単だった」，項目⑬「伝統ソバ打ちを家庭でも
とり入れたい」を除く，15項目で高得点を示してい
る。特に，項目③「日本の食生活，世界の食生活の
本から新しい知見を得た」，項目⑥「稲澤氏の講演
から作物としてのソバの特徴が理解できた」，項目
⑦「稲澤氏の講演から世界にはたくさんのソバ料理
があることがわかった」，項目⑭「伝統ソバ打ち体
験は楽しかった」は100%，全員の生徒が肯定を，
また，項目⑮「伝統食とはどのようなものかを考え
ることができた」は98.2% の生徒が肯定をしている。
書籍を使用した調査活動やソバ打ち体験学習，およ
び，稲澤氏の講演の効果は非常に高く，ソバをとお
して伝統食について深く考察することができたと考
えられる。また，項目⑯「伝統食をどのように継承
すべきか自分の考えをまとめることができた」につ
いても89.３% の生徒が肯定しており，否定の生徒は
いなかったが，項目⑰「今後自分が考えた伝統食作
りに挑戦してみたいと思う」は肯定７３.5%，否定
5.9% であり，伝統食作りに意欲的でない生徒もい
ることが伺えた。ソバ打ち体験から，家庭でもとり
入れたいと考えた生徒は，大久保氏簡単ソバ打ちは
４７%，伝統ソバ打ちは３0.３% であった。大久保式ソ
バ打ちは，３0分もあれば簡単にできるのであるが，
授業で４0人を一斉に教えたことで，道具や場所の都
合からのしや切りで待つ場面が生じ，失敗したグ
ループがでたため，ソバ打ちへの親近感があまりわ
かなかった生徒がいたと考えられる。そば打ち体験
学習の方法をさらに工夫する必要がある。
　表 ５ は「伝統食の継承に対する考え」を自由記述
させたものである。「伝統食はアレンジすべきだ」
「アレンジはしない」「料理にこめられている精神や
思いを大切にしたい」「親の味を学び，後世に伝え
たい」「インターネットで伝えていきたい」など，
伝統食の形そのものについての考えや伝える手段な
ど，伝統食を未来に繋ぐために何をすればよいか
を，世界や日本のソバ料理から理解したことをふま
えて述べられていることが確認された。
　さらに，図 ５ のように，自分たちの考えている郷
土食（伝統食）は形を変えていくべきだと考え，
「未来に伝えたいソバ料理」を郷土食の「江波巻き」
と結びつけアレンジした，「江波巻きウィズソバ」
を提案した生徒がいた。多彩なソバ料理があること
を学んだ生徒のユニークな発想である。
図 ５　未来に伝えたいソバ料理
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